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Abstract   En este artículo planteamos la búsqueda de estrategias de desarrollo lo-
cal en claves de sostenibilidad mediante la comprensión de unas pequeñas cons-
trucciones hidráulicas -hoy obsoletas y en un estado de deterioro considerable- 
como parte de un sistema complejo pretérito, integrando metodologías de investi-
gación, docencia y praxis arquitectónica. Características como materialidad, tipo-
logía funcional, soluciones pasivas de aprovechamiento de energía o técnicas 
constructivas tradicionales, son estudiadas como vehículo para el conocimiento de 
cara a futuras políticas de intervención, conservación y, en definitiva, para su reac-
tivación sociocultural. El artículo integra diversos enfoques disciplinares y, con el 
uso de una herramienta integradora como Arc GIS, se plantea en la escala arqui-
tectónica el análisis de la configuración de los espacios, las técnicas y materiales 
constructivos empleados. En la escala territorial se caracterizan los accesos y en-
claves de cada objeto arquitectónico, las conexiones con los núcleos de población 
o la proximidad a restos arqueológicos, entre otros. En lo social se identifican 
nuevos usos posibles para estas arquitecturas obsoletas, así como la detección de 
zonas con un patrimonio construido susceptible de ser recuperado. La metodología 
desarrollada conlleva la identificación sistematizada de este patrimonio en riesgo 
en fichas, logrando una primera base para actuaciones de conservación o interven-
ción, extrapolables a otros casos de arquitectura de tradición local. La investiga-
ción entraña la necesaria puesta en valor del patrimonio construido, siendo este 
considerado como parte de la herencia común de un lugar, que debe ser protegido 
por los estamentos, divulgado por las instituciones educativas y conocido por las 
generaciones venideras. 
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La reflexión teórica sobre la protección del patrimonio construido viene a discurrir 
desde principios del siglo XX en paralelo al problema del conocimiento. El con-
cepto de lo patrimonial se ha ido ampliando de modo que no permite contemplar 
ya la realidad de manera aislada (Servicio de Protección del Patrimonio Histórico 
de la DGBC, 2003). Como ejemplo, en las últimas décadas en nuestro país mucho 
se ha recurrido para la protección desde los BIC a la figura de Sitio Histórico1 co-
mo tipología colectiva, precisamente por esta concepción más completa e integra-
dora. En esta voluntad de vincular a cada pueblo con su historia surge más recien-
temente el llamado Patrimonio Inmaterial, que podríamos insertar dentro de unos 
sistemas de conocimiento que tocan la dimensión filosófica y espiritual del hom-
bre, pero que también participan de este entendimiento integrado y global del bien. 
Desde el momento en que identificamos el hecho arquitectónico no sólo como 
realidad material y construida (contenedor espacial) sino como hecho cultural 
(contenedor de actividades humanas) nuevos significados se nos revelan.  
Este proyecto trata de contextualizar los molinos hidráulicos harineros del río 
Guadiana a su paso por el término municipal de Mértola (Portugal) y se centra, en 
una etapa determinada de un estudio más pormenorizado, en los de la Ribeira do 
Vascão. Se trata de unas pequeñas construcciones, apenas documentadas gráfica-
mente, olvidadas y dispersas en la superficie, con un estado de deterioro conside-
rable o gran parte de ellas perdidas. En el territorio de Mértola los especialistas 
describen cómo ha sido la permanencia de los pueblos en el territorio (Macias, 
2005; Torres, 1995) desde su fundación en época prerromana y a lo largo de los 
siglos. En concreto, estos ingenios hidráulicos proliferan en todo Portugal a partir 
del s.X, aunque probablemente ya existieran desde época romana (Veiga de Oli-
veira, Galhano, & Pereira, 1983). En la actualidad hay un esfuerzo por parte de las 
instituciones municipales, culturales y medioambientales por reconocer y mante-
ner la presencia, tanto física como social, del Río Guadiana y su carácter como 
elemento vertebrador que siempre tuvo a su paso por Mértola. Esa política de acti-
vación global del río y su entorno ha propiciado en los últimos años la restaura-
ción de algunos de los molinos de agua existentes en su cauce, logrando con la re-
cuperación de su patrimonio histórico la dinamización sociocultural de la zona. 
Sin embargo, la situación para los molinos de la Ribeira do Vascão está alejada de 
esta realidad y sólo en una ocasión asistimos a su integración en una red de hitos 
culturales o de educación medioambiental (el caso del Molino del Alferes). En la 
línea de la incipiente actividad regeneradora observada en la zona, el avance aquí 
propuesto radica en extender esta iniciativa a otros molinos llamando a investiga-
                                                            
1 “Lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor histórico, etnoló-
gico, arqueológico, paleontológico o industrial” según BOJA número 248 de 19/12/2007 




ción-acción colaborativa, es decir; reuniendo metodologías presentes en los equi-
pos de gestión patrimonial -y que habitualmente operan por separado- y generando 
una base de conocimiento interdisciplinar que establezca un punto de partida in-
teresante para este escenario del Vascão, de menor escala que el Guadiana.  
2 Objetivos y resultados previsibles 
Partimos de la hipótesis de que los beneficios de aplicar nuevas tecnologías en el 
área de la conservación del patrimonio a unas piezas arquitectónicas que encierran 
particularidades y que no soportarían la generalización de los sistemas de infor-
mación tradicionales (por obviar la escala arquitectónica), pasan por la revisión 
metodológica a la hora de generar conocimiento del objeto a estudiar. En ese sen-
tido, los objetivos y resultados a alcanzar son: 
- Divulgar este planteamiento metodológico, que persigue una revisión de los co-
nocimientos y capacidades del arquitecto, redirigiéndolos a un horizonte concep-
tual más amplio y participando de otros enfoques disciplinares. Como resultado se 
hará extensible a otros ejemplos de arquitectura tradicional de la zona en el pro-
yecto “Tutela Sostenible del Patrimonio Cultural a través de modelos digitales 
BIM y SIG. Contribución al Conocimiento e Innovación Social” (ref. HAR2016-
78113-R), que cuenta con la aprobación provisional dentro de la Convocatoria 
2016 de Proyectos de I+D+I, correspondientes al Programa Estatal de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. 
- Para apoyar esta hipótesis, la caracterización de los molinos ha sido realizada 
conforme a protocolos de carga de datos del Sistema de Informação para o Patri-
mónio Arquitectónico de Portugal (SIPA), profundizando y ampliando los aspec-
tos estudiados en él. Como resultado se pretende ingresar la información de las fi-
chas en dicho sistema, siendo accesible a cualquier usuario vía Internet. Se está a 
la espera de aprobación de los contenidos. Estaríamos aportando así, a través de 
un modelo digital de información, un mayor conocimiento de algunos de los as-
pectos que caracterizan a estas piezas, conocidas por jugar un papel clave en el 
acotado sistema productivo harinero de hace varias décadas, pero a menudo sólo 
tratadas desde el imaginario visual. 
- Se pretende que un total de 29 fichas de inventario de molinos de la Ribeira do 
Vascão han sido ofrecidas al Campo Arqueológico de Mértola sean una contribu-
ción a futuros procesos de investigación (inventarios, estudios monográficos, tesis 
e hipótesis, etc.), conservación (planes de gestión, análisis de patologías, proyecto 
de intervención arqueológica y arquitectónica o planes de mantenimiento) y difu-
sión (sistema de consulta en la red, edición digital e impresa, etc.), inherentes a la 
rehabilitación arquitectónica y urbana.  
 




3 Justificación y Metodología del conocimiento integrado: del te-
rritorio al objeto construido 
Sólo desde el conocimiento de nuestros hechos más cotidianos (muchos autores lo 
llaman microhistoria) se pueden establecer lazos con la escala del territorio que 
nos rodea y, tras un análisis global, pasar hacia una macroescala (da Silva Rafael, 
dir: Brigola, & Torres, 2010), donde tiene cabida lo social. Documentando la ar-
quitectura del pasado las personas pueden intentar reconstituir aquello que sucedía 
un tiempo atrás para mejorar la comprensión del mundo, del presente, y también 
soñar un futuro.  
Con esta perspectiva teórica que va de lo constructivo a lo inmaterial se propo-
ne en esta investigación una base para el debate sobre la inserción de estas peque-
ñas piezas en el entramado cultural de Mértola, posibilitando una estrategia soste-
nible en nuestra sociedad del conocimiento. Nos motiva analizar el hecho 
constructivo tanto en el sentido físico y material como en su percepción social y 
cultural; considerar no sólo el valor histórico del edificio o la cronología de su 
construcción, sino todos aquellos valores (paisajístico, artístico, geológico, am-
biental, científico…) inherentes al tejido que lo contiene. Para evitar un estudio 
fraccionario, la metodología pasa por una forma de entender la arquitectura desde 
un enfoque interdisciplinar, donde la inmersión en otras ciencias dedicadas tam-
bién al patrimonio construido (como la geografía, la arqueología o la etnología), 
complementa las capacidades propias del arquitecto. 
La Arqueología de la Arquitectura, en la medida en que es capaz de identificar 
cambios de etapas constructivas o intervenciones, aplica un mismo método de aná-
lisis arqueológico para yacimiento y edificio (justificado porque estos comparten 
el mismo origen y desarrollo, como consecuencia de la continua actividad cons-
tructiva humana).  Esto nos ha permitido orientar nuestra mirada a la considera-
ción del espacio y su concepción arquitectónica más allá de su esencia material, lo 
que supone un aspecto de gran importancia conceptual. 
Los estudios de geografía histórica en Portugal constituyen una relevante apor-
tación a las estrategias del desarrollo local. El Profesor Orlando Ribeiro - máximo 
representante ya en torno a la mitad del siglo XX- defendía un conocimiento inte-
grado que no separase los aspectos parciales (físicos, culturales y sociales) de la 
entidad geográfica objeto de estudio. 
Con estas premisas creamos una base de datos geográfica (GDB) y multitud de 
capas gráficas superpuestas para el análisis, como muestra la fig. 1. 
En relación a los procedimientos y materiales a utilizar, recurrimos a las poten-
cialidades de las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del patrimonio y sus as-
pectos territoriales. La tecnología SIG supone un salto cualitativo respecto al al-
macenamiento y tratamiento de datos; nos ha permitido la implementación de la 
GDB, en la que se asentará el modelo digital de información propuesto. Para este 
fin diferenciamos a continuación dos procesos: i) la consulta a bases cartográficas 
y patrimoniales existentes que sirven de soporte digital y ii) el levantamiento de 




datos temáticos y espaciales relativos a los molinos estudiados. 
Para el primer punto (i), una fuente específica de referencia fue el SIPA, por 
iniciativa del IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana). Constituye 
una aportación interesante por dar a conocer parte de la estructura de la informa-
ción cargada en tres volúmenes de la colección digital Kits-Património, (Vieira 
(Coord.) & Lacerda (Coord.), 2010a, 2010b).  
 
 
Fig. 1 Conceptualización y características de diseño del sistema de información propuesto. Arri-
ba, ficha conteniendo la información del sistema creado relativa a un molino. Abajo, localización 
de molinos sobre distintas capas: hidrología, vías, asentamientos. Elaboración propia. 




En este caso se encuentran registrados en el SIPA cinco molinos de agua en el 
territorio de Mértola de los que, sin embargo, sólo uno pertenece a las márgenes 
del Vascão. El tratamiento de los contenidos es sólo a gran escala, con falta de 
carga o actualización de registros. 
Se ha contado con cartografía ráster y vectorial a escala territorial, publicada 
y/o cedida por los organismos portugueses centrales y locales. Fueron adquiridas 
para el estudio del paisaje fotografías aéreas del vuelo americano de 1958 en el 
CiGeoE para un área de unos 30 km lineales en torno a la Ribeira do Vascão. Se 
obtuvo también material digital compatible con SIG del departamento cartográfico 
de la municipio de Mértola. 
Para el segundo de los puntos (ii) las fuentes varían desde publicaciones de es-
tudios locales (Campo Arqueológico de Mértola, 2012; Guita, R. 1999); hasta ma-
terial inédito cedido como fichas de sitios arqueológicos y fotografías (Campo Ar-
queológico de Mértola, 2006; Orlando José, 2006) o tesis doctorales (Guita, R., 
dir: Moutinho, M., & Custódio, J.,2006). 
Igualmente importante fue la toma de datos in situ y la posterior elaboración 
propia de material como: levantamiento métrico y arquitectónico de los molinos 
visitados, perfiles transversales del terreno en el enclave de cada molino, fotogra-
fías complementarias terrestres y aéreas (con apoyo de un dron). Algunas labores 
necesarias para el almacenamiento, gestión y edición de la información recabada y 
producida son: la captura y georreferenciación de mapas raster existentes, impor-
tación y conversión de ficheros de formatos varios, establecimiento de un protoco-
lo interno de entrada, gestión de tablas, corrección de errores, manejo de las pro-
yecciones cartográficas, etc. 
4 Resultados del modelo de información propuesto 
Fig. 2 Análisis constructivo. 
Comparación de soluciones 
constructivas locales (Molino 
del Alferes)  con estudios ti-
pológicos sobre la arquitectu-
ra tradicional de la zona 
(Mesquita, Mértola). Dibujo 
de Agostini & Vannetiello, 
1999 





4.1 Recuperación constructiva: saberes locales como claves 
sostenibles 
Se contempla la identificación de técnicas y materiales constructivos (fig.2), tec-
nologías hidráulicas tradicionales, fecha de construcción, estado de conservación, 
existencia de restos visibles, elementos funcionales (fig.3)… Estos atributos inte-
gran la GDB y con ellos se irá caracterizando cada elemento de la muestra. 
Estas estaciones hidráulicas  (Guita et al., 2006: p.183) no pueden ser obviadas 
del estudio funcional. Conocer las soluciones de aprovechamiento energético, de 
equilibrio y respeto a la naturaleza y de explotación controlada de los recursos 
contribuirá a la puesta en valor de los molinos. A su vez, el análisis formal de los 
molinos evidencia acciones de impacto mínimo, sin embargo admitimos que fue-
ron concebidas con rotundidad para tener que contender con la fuerza del río. La 
fig.4 muestra construcciones abovedadas cerca de la influencia del Guadiana; 






Fig. 3 Análisis funcional. Arriba: Identificación de elementos del Molino del Alferes, Ribeira do 
















Fig. 4 Análisis formal. 
Sistema de cobertura en 
los molinos de la Ribeira 
de Oeiras. Localización 
sobre capas de hidrografía, 
orografía y vías. Elabora-
ción propia. 
4.2 Reactivación social: función esencial del patrimonio cultural 
A modo de reflexión final, toda transformación o abandono de una arquitectura 
preexistente sucede cuando sus usuarios la consideran inadecuada para desarrollar 
su actividad habitual desde lo constructivo, lo funcional o lo formal. En base a esta 
triple perspectiva y considerando en este artículo la reactivación social como una 
consecuencia de la investigación-acción y no un objetivo, recogemos algunas ini-
ciativas cercanas y sugerimos qué papel podrían jugar estas preexistencias.  
Desde el ámbito de la praxis el Campo Arqueológico de Mértola (CAM) orga-
niza cada año campañas de excavación con voluntariado. En la carta arqueológica 
de Mértola (Campo Arqueológico de Mértola, 2012) se representan en un mapa, 
entre otros sitios arqueológicos, 42 molinos (agua o viento) distribuidos por todo 
el término municipal, de los que sólo 3 pertenecen a la ribera del Vascão. Parece 
oportuno aprovechar la caracterización que hemos elaborado para dirigir en un fu-
turo no muy lejano campañas a otros molinos no tratados hasta ahora. Las fichas 
propuestas podrían ser actualizadas con los datos recabados. 
En el campo de la investigación el CAM también organiza encuentros, como el 
I Congreso Internacional sobre Arquitectura Tradicional en el Mediterráneo Occi-
dental (CIATMO), donde se dieron cita arquitectos, arqueólogos, docentes, inves-
tigadores, profesionales y ciudadanos interesados. Estructuras preindustriales de la 
arquitectura popular fueron objeto de las intervenciones orales (AAVV, 2015). 
La tradicional participación ciudadana en Mértola alcanza también la práctica 
constructiva. La recuperación del Molino del Alferes fue llevada a cabo en 1992 
por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Mértola (ADPM) con el crite-
rio de dar continuidad a las técnicas y materiales constructivos precedentes, a par-
tir de conversaciones con antiguos conocedores del molino (según información di-
recta suministrada por Jorge Revez, presidente de la ADPM). La documentación 
gráfica de dicha estructura hidráulica, generada en nuestro estudio tras el levanta-
miento arquitectónico y gráfico -que incluye el molino, la casa de habitación, el 




horno y su implantación en el terreno-, podría ser de utilidad para la ADPM. 
Igualmente para los propietarios de los molinos da Figueira, das Relíquias (fig. 5) 
y da Calçadinha, donde el nivel de desarrollo del estudio ha sido mayor que en el 
resto. 
La experiencia en recuperación, intervención arqueológica, musealización de 
pequeños edificios -donde las dinámicas internas (Escuela profesional ALSUD, 
Câmara Municipal de Mértola, ADPM, CAM)  se ven apoyadas por agentes na-
cionales e internacionales- son estrategias de desarrollo local para un disfrute 
equilibrado del patrimonio cultural de la villa por parte de todos. Estamos conven-
cidos de que  en ellas tienen cabida los molinos de agua y otros ejemplos de arqui-
tectura en riesgo.  
La difusión del patrimonio construido como estrategia de desarrollo sostenible 
se demuestra en proyectos de levantamiento de tipologías domésticas tradicionales 
de la villa de Mértola, caracterización histórica, paisajística y estudio de su evolu-
ción urbana (Costa (coord.), 2016).  
4.3 Resultados: fichas de inventario 
Estas fichas identificativas de cada molino (fig. 6) incluyen una información es-
tructurada, orientada a las distintas fases que se dan en el proceso de rehabilitación 
arquitectónica (identificación, descripción de elementos, definición gráfica, con-
servación-intervención).  
 
Fig. 5 Levantamiento del Molino de las Reliquias: alzados de horno y casa del molinero.  
5 Conclusiones 
Las siguientes conclusiones pueden extraerse de esta investigación: 
• Los avances metodológicos presentados en este trabajo preparan una base de 
información para el análisis, conservación y difusión de un patrimonio en ries-
go en su contexto histórico como vehículo para fomentar el desarrollo crítico 
de la sociedad. Es además extrapolable a otros ejemplos de la arquitectura tra-
dicional en tanto que la base de datos y la estructura del modelo permite varia-
ciones. 




• Se ha creado una base instrumental versátil y compatible con los softwares que 
operan en la gestión local del el patrimonio construido de Mértola, lo que apor-
ta un alto grado de aplicabilidad del trabajo. 
 
 
Fig. 6 Ejemplo de ficha de inventario creada para caracterizar cada molino, integrando la infor-
mación gráfica y temática derivada. Elaboración propia. 
 
• La organización sintética de la información en fichas por unidades (29 moli-
nos) permite completar otros sistemas de información patrimonial. Es el caso 
del mencionado SIPA; donde el registro existente del Molino del Alferes (có-
digo en el sistema IPA.00033203) puede ser actualizado. El resto serían regis-




tros de nueva creación por no haber en la actualidad cualquier referencia en el 
sistema a los molinos del Vascão. 
• Consideramos el inventario de las fichas como una acción de puesta en 
valor de esta arquitectura popular específica. 
• La identificación de las potencialidades de estos lugares, de acuerdo con 
la caracterización de los paisajes, las vías de acceso o los perfiles topográficos, 
contribuyen a generar estrategias específicas para cada molino en materia de 
desarrollo local, con distintas condiciones especiales, en relación con una am-
plia gama de eventos existentes (rutas, Ciclo del pan, turismo de arquitectura, 
etc.). 
• Tras la integración cartográfica realizada se han detectado relaciones de 
proximidad entre los molinos y otros rastros de colonización del territorio, co-
mo ya anticipaba la conocida la actividad histórica de circulación del pan y el 
aceite a lo largo de las antiguas vías cruzando los numerosos cauces fluviales 
en torno al Guadiana. Se apunta como probable la presencia material de los 
molinos en décadas pasadas, incluso siglos anteriores, sugiriendo un estudio 
más profundo. 
• Se ha contribuido a mejorar el conocimiento de estas piezas, en general 
muy poco divulgadas, mediante un análisis de su presencia en distintos tipos 
de fuentes documentales de distinto rigor y procedencia. 
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